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A szeged-rókusi római katolikus plébánia 1848/49-ben 
A szeged-rókusi római katolikus plébá-
nia történetét Jászai Géza' dolgorta fel 
1905-ben megjelent művében. 2 A könyv 
részletesen ír az egyházközség forradalom és 
szabadságharc alatti történetéről a városi és 
az egyházmegyei levéltárak dokumentumai 
alapján. 3 A Csanádi egyházmegye plébániá-
inak történetét és a papok életének 1848/ 
49-es eseményeit Kováts Sándor4, Juhász 
Kálmán5 és Varsányi Péter István6 írásai 
dolgozták fel. Jelen írásban a Szeged-csanádi 
Püspöki Levéltár iratai alapján mutatjuk be 
a szeged-rókusi plébánia 1848/49-cs törté-
netét. Szeged város Rókus városrészében 
1849-ben plébánosváltásra került sor. A ra-
dikális alsópapsághoz7 tartozó Nyáry Fe-
renc 1849 augusztusának első napjaiban — 
amikor az osztrák csapatok bevonultak Sze-
gedre — elmenekült a városból, s a plébánia 
ellátatlan maradt. A liberális meggyőződésé-
ről híres, közkedvelt Nyáry helyébe Cziráky 
János császári biztos Szűcs Antal egykori 
kisteleki plébánost nevezte ki. Az alábbiak-
ban a két lelkész életútját, valamint 1848/ 
49-cs szerepét, tevékenységét tekintjük át. 
Nyáry Ferenc (neve Nyári formában is 
előfordul) 1799. július 31-én született Sze-
geden, Nyáry Antal és Zombory Erzsébet 
gyermekeként. Középiskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte, majd Temesvárott 
hallgatott teológiát. 8 1822. augusztus 22-én 
szentelte pappá Kőszeghy László csanádi 
püspök. Pécskán, Apátfalván, majd Szeged-
Rókuson szolgált káplánként. Szeged város 
tanácsa — mint kegyúr — 1833. október 18- 
án választotta meg rókusi plébánossá. Allo-
máshelyét 1833. november 13-án foglalta 
el, ünnepélyesen 1834 áprilisában iktatták 
be. Később Csongrád és Csanád vármegye 
táblabírójává is megválasztották.9 Liberális  
politikai álláspontja és magyarságszeretete 
miatt általános tiszteletnek és megbecsülés-
nek örvendett. 1848 augusztusában a csá-
száriak elöl Békés megyébe menekült. 1848. 
augusztus 18-án hunyt el Sarkadon, a kolera 
végzett vele. 
Szűcs Antal (nevét Szűts alakban is ol-
vashatjuk a korabeli iratokban) 1803. június 
11-én született Szegeden. Édesapja Szűcs 
Antal, édesanyja Pesti Katalin. Teológiát és 
filozófiát Vácott, majd Temesvárott tanult. 1 ° 
Kőszeghy püspök 1826. szeptember 1-jén 
szentelte fel Makón. 1828-ig a makói püs-
pöki palota káplánjaként tevékenykedett. 
Segédlelkész volt Csanidpalotán, Temesvá-
rott, Pécskán, Nagyjécsán, Eleken, majd 
Szegeden, a palánki plébánián. 11 1829-ben 
jogtudományi szigorlatot tett. 1835 októ-
berétől kisteleki plébánosként szolgált, tiszt-
ségébe Krcminger Antal esperes iktatta be 
1836. február 14-én. Kisteleken nem volt 
népszerű, sem a kegyúrral, sem a hívekkel 
nem találta meg a közös hangot. 12 Az ellen-
tét odáig fajult, hogy 1847 novemberében a 
plébániaépületet felgyújtották. 13 1848 ápri-
lisában kisteleki állásáról lemondott, mond-
ván, hogy„a szilaj kisteleki ne'p közt személyem 
is vagyonom veszélyeztetése nélkül hivatalos-
kodnom nem lehet."14 1848 augusztusában 
Cziráky császári biztos a rókusi plébánia 
vezetésével bízta meg. Ezt a püspöki hely-
nök 1848 októberében megerősítette, s 
előbb megbízott, majd helyettes esperesnek 
nevezte ki. 15 Szűcs Antalt Rókuson sem 
kedvelték. 1863. október 20-án halt meg 
Szegeden. 
A csanádi püspöki címet 1848/49-ben 
két híres, nemzeti gondolkodású reformer 
politikus főpap viselte: Lonovics József és 
Horvath Mihály. Lonovics Józsefet 1848. 
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június 25-én V. Ferdinánd császár és király 
egri érsekké nevezte ki, s helyébe Horváth 
Mihálynak adományozta a csanádi püspöki 
méltóságot, aki később a Szemere-kormány 
vallás- és közoktatásügyi  minisztere lett. A 
pápa egyik kinevezést sem erősítette meg. 16 
Mindkét főpásztor sokat volt távol egyház-
megyéjétől, ezért püspöki helynököket ne-
veztek ki. Fábry Ignác címzetes püspök 
1831 januárja és 1848 augusztusa között, 
Róka József kanonok 1848. augusztus 27- 
től látta el a vikáriusi teendőket. A Csanádi 
egyházmegye azonban 1848 októberének 
végén, novemberének elején — Temesvár 
osztrák bevétele miatt — kettészakadt. A 
császáriak által megszállt területet Fábry Ig- 
irányította Temesvárról, a magyar kor-
mány ellenőrizte részt pedig Róka József18 
kormányozta Makóról, a püspök nyári rezi-
denciájáról. Róka megszervezte a székes-
káptalant is a környékbeli plébánosokból és 
teológiai tanárokból. Utóbbiaknak nem sok 
dolguk akadt, ugyanis a papnövendékek 
nagy része honvédnek állt. A szabadságharc 
bukása után a püspökség területi egysége 
helyreállt. A helynök Fábry Ignác lett, Róka 
Józsefet pedig a máriaradnai ferences rend-
házban tartották házi őrizetben. 
A szegedi katolikus papok nagy része 
lelkesedett a forradalmi és nemzeti eszmé-
kért, vezetőjük Nyáry Ferenc volt. A radiká-
lis papság egyik legjelentősebb bázisa a Csa-
nádi egyházmegye volt, főleg Makó és térsé-
ge. 19 A liberális lelkészek követelték például 
az egyházi szervezet (püspök és esperes 
választása) demokratizálását, a magyar litur-
gikus nyelv bevezetését, a papi nőtlenség 
eltörlését." A csanádi egyházmegyében te-
vékenykedő Magyari Alajos, Hegedűs Pál, 
valamint — a Szeged melletti, dc a Váci 
püspökséghez tartozó — Dorozsma segédlel-
késze, Szabó Richárd21 kitűnt radikalizmu-
sával. Nézeteiket nyomtatásban is megjelen-
tették. Nyáry Ferenc és a szegedi lelkészek 
kiálltak a magyar függetlenség és szabadság  
ügye mellett,a szószékról az igazság evangéli-
umát hirdetvén, s némelly jelesebb eseményeket 
a hirlapokbólfelolvasván; miért is a köznép nem 
győzi eléggé magasztalni.  »22  Nyáry Ferenc — 
az egyházi előírások ellenére — bajuszt, szak-
állt növesztett, részt vett a nemzetőrség 
gyakorlatain, s Kossuth nevét minden nap a 
mise után nyilvános imába foglalta. 23 Sze-
ged város közgyűlése jegyzőkönyvében ol-
vashatjuk: „A lelkészeknek legszentebb hivatá-
suk a népet hazánk zaklatott állapotában a 
körülményekről ne'pszerűen felvilágosítani, s a 
haza mentésére intézett kormányrendeletek 
minél pontosabb teljesítésére hathatósan 
ni, áldozatra és tettre buzdítani. "24 
A konzervatív gondolkodású, népszerűt-
len Kreminger Antal prépost, palánki plébá-
nos25 eltávolítására 1848 decembere és 1849 
áprilisa között többször kísérletet tettek, 
végül 1849 májusában plébániáját megürült-
nek nyilvánította a város. Ekkor clhagyta 
Szegedet, de 1849 őszén, az osztrákok be-
vonulása után visszatért.26 Kreminger Antal 
az őt ért támadásokra Nyílt Válasz címme127 
reagált, fclsorolva a magyar kormány és 
szabadság szolgálatában szerzett érdeme-
it. 28 Erre azonban Nyáry Ferenc a Nyílt 
Felvilágosítás című röpirattal válaszolt, 
amelyben élesen bírálta és sértőn támadta 
Kreminger prépostot. 1849 augusztusának 
első napjaiban29 — a magyar kormánnyal 
együtt — Nyáry Ferenc és káplánja, Szűcs 
János" is elhagyta Szegedet. Makón Róka 
József helynöknek jelentette, hogy állomás-
helyét kénytelen volt elhagyni, s a rókusi 
hívek lelki ellátásával Magyar Ferenc egri 
egyházmegyés papot bízta meg. Magyar 
Ferencnek a püspöki hivatal megadta a jog-
hatóságot, s ezzel a plébániát ideiglenesen 
betöltötte. 31 Nyáry néhány nappal később, 
1849. augusztus 18-án kolerában meghalt. 
1849. augusztus 2-án délután megjelent 
Szegeden Cziráky János, 32 a IV. császári 
hadtest hadbiztosa, egy nappal később pe-
dig Haynau táborszernagy, a magyarországi 
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osztrák hadsereg parancsnoka. Cziráky a 
város polgármesterévé Wőber Györgyöt, 33 
Csanád és Csongrád megyék királyi biztosá-
vá pedig Temesváry István, 34 volt csongrádi 
első alispánt nevezte ki. 1849. augusztus 5- 
én vívták a szőregi csatát, amelyben a ma-
gyar főerő döntő vereséget szenvedett a 
császáriaktól. 35 Gróf Cziráky János a hadse-
reggel együtt távozott a városból, s helyébe 
Haynau 1849. augusztus 13-án — a világosi 
fegyverletétel napján — Gyulai Gail Eduár-
dot nevezte ki a szegedi polgári kerület 
főbiztosává. A kerület Csanád, Csongrád és 
Békés vármegyékből, valamint Szeged váro-
sából állt. 36 
Cziráky 1849. augusztus 5-én, Temes-
váry István javaslatára37 Szűcs Antalt rókusi 
plébánossá nevezte ki. 38 (Lásd 1. és 2. szá-
mú dokumentum.) A gond az volt, hogy 
Nyáry törtvényesen megbízta maga helyett 
Magyar Ferencet a lelkészi szolgálat elvégzé-
sével. Magyarról azonban nincs adatunk, 
valószínűleg elhagyta Szegedet, legkésőbb 
1849 augusztusa közepén. Szűcsöt kinevez-
ték ugyan — Szeged város patrónusi jogainál 
fogva —, dc az egyházmegyei hatóság a 
rendeletet nem erősítette meg. 39 Ezért Szűcs 
Antal augusztus 19-én, a városi tanács pedig 
augusztus 22-én kérte Fábry Ignác püspöki 
helynököt a hivatalos megbízás kiadására. 
(Lásd 3. és 4. számú dokumentum.) Fábry 
már 1849. augusztus 18-án 133. számú 
rendeletével megadta Szűcsnek a joghatósá-
got és az ideiglenes kinevezést, valamint 
megbízta szegedi esperesi teendők ellátásá-
val, Kreminger Antal távollétében.40 Nyáry 
Ferenc halálival azonban a rókusi plébánia — 
törtvényesen is — megüresedett, s Fábry 
Ignác szeptember 6-án pályázatot hirdetett 
a lelkészi állás betöltésére október 10-i ha-
táridővel. Pályázatot nyújtott be Szűcsön 
kívül Hubert József41 világosi, Holczman 
Ignác42 nagylaki, Nyáry György43 mollyfalvi 
plénános, valamint Szűcs János" pécskai 
segédlelkész. 
Szeged város tanácsa és Temesváry Ist-
ván biztos Szűcs Antalt támogatta. (Lásd 5. 
és 6. számú dokumentumok.) A püspöki 
helynök 1849. október 31-én értesítette Sze-
gedet, hogy Szűcs Antalt rókusi plébánossá 
nevezte ki és számára a juriszdikciót megad-
ta. 1849. december 2-án iktatta be ünnepé-
lyesen hivatalába Kreminger Antal espe-
res. 45 Juhász Kálmán és Varsányi Péter Ist-
ván tanulmányaiban olvashatjuk, hogy 
Szűcs Antal ellen 1849-ben, a forradalom és 
szabadságharc alatti tevékenysége miatt eljá-
rás indult, sőt be is börtönözték. 47 Ez azon-
ban nem igaz, s támogatói épp királyhűségé-
ért jeltölték a rókusi plébániára. A városi 
tanács így írt a püspöki hivatalnak: „Méltá-
nyolván aftlyamodönak 22. évek leforgása alatt 
tanusított ernyedetlen buzgalmát, Urunk Ki-
rályunk, haza, 's az Egyház irántti tántorítha-
tatlan ragaszkodását, ugy a tudományos pá-
lyán, mint a nép felvilágosítása, 's megnyugta-
tása körül a pártütés közben is kitüntetett 
érdemeit. . . "48 
Az 1848/49-es események plébánosvál-
tást hoztak a rókusi katolikus hívcknek. Két 
— emberi tulajdonságaiban, politikai nézete-
iben — különböző egyéniség töltötte be a 
lelkészi tisztséget. Jászai Géza sorai Nyáry 
Ferencről: „...az 1848/49-ik évi időknek egy 
rokonszenves szegedi alakja, ki izzó magyar 
szívvel vett részt e mozgalmas idő minden szege-
di küzdelmében."49 Ugyancsak a tudós rókusi 
plébános 1905-ös művében olvashatjuk 
Szűcs Antal jellemzését:  »Szép tehetségekkel 
megáldott, eszes, képzett  ember volt, ki tehetsé-
gei alapján nagyra lett volna hivatva, ámde 
egyrészt erőszakos természete, czivakodásra való 
hajlama és nyersesége, másrészt politikai állás-
foglalása mindenki elidegenített szemilyétól. "5° 
Nyáry Ferenc a radikális papsághoz tar-
tozott, aki az 1840-es években, valamint a 
forradalom és szabadságharc idején kiállt a 
magyarság és a nemzeti függetlenség mel-
lett. Követelte az egyház liberális átszervezé-





népszerűségre tett szert. 1849 augusztusá-
ban azonban menekülnie kellett állomáshe-
lyéről. Utóda a konzervatív, aulikus, össze-
férhetetlen természetű Szűcs Antal lett, aki 
1863-ban bekövetkezett haláláig vezette a 
rókusi plébániát. Szűcs Antal ideiglenes 
(1849 augusztus), majd végleges plébánosi 
kinevezése (1849 október) már a szegedi 
városi kormányzat ncoabszolutista szellemű 
átszervezésének idejére esik. 
A következőkben a szeged-rókusi római 
katolikus plébánia 1848/49-es történetéhez 
kapcsolódó dokumentumokat adunk közre, 
az eredeti írásmód és központozás megtar-
tásával. Az iratok a Szeged-csanádi Püspöki 
Levéltárban találhatók, s némelyiket Jászai 
Géza is publikálta idézett művében. 51 A 
levelek Szeged város és a Csanádi egyház-




A' Császári királyi tartalék hadsereg kirá-
lyi Biztosát6152 
Tisztelendő Szűcs Antal volt kisteleki 
plébános Urnak 
Szeged városi ugy nevezett Sz. Rochus 
plebániája hütlen gondnoka által elhagyat-
ván, királyi biztosi hatalmamnál fogva ezen-
nel tisztelendő Urat az egyházi jogok sértet-
len fenhagyása mellett ideiglenesen azon 
plebánia ellátására kinevezem, hivatását 
azonnal elkezdeni 's abban hű pontossággal 
eljárni Tisztelendő Urnak kötelessége leend. 
Kelt Szegeden Augustus 5 66 1849 évben 
Gróf Cziráky János Császári királyi Biztos 
2. számú 
Nagyságos és Főtisztelendő Apátkano-
nok s Püspöki Helynök Úr! 53 
Kegyes Uram! 
Az ide ÷ alatt tisztelettel beirott Császári 
Királyi Biztosi levé1 54 másából látni méltóz- 
tatik: midőn intézkedés tétetett légyen az 
elhagyatott Szeged S. Rochusi Hívek 's 
plebánia irányában... nálunk nyomtatvány-
ban olvashatni, hogy a ki bárm' inö hivatalt 
elvilalni vonakodik vésztörvényszék elébe 
állíttatik — ennél fogva minthogy Felséges 
Uram Királyom Biztosa igénytelen szemé-
lvemmel parancsolt, 's már a hivatott Szent 
Rochuson Szegeden az  epemirigy iszonyat 
dühöngése közepett 55 tettlegesen mint he-
lyettesített plebános szolgálatot téve műkö-
döm is — kérem fentisztclt Nagyságodat 
méltóztassék engem ezen kiküldetésemben 
az Egyházi Megye részéről is kegyesen meg-
bízni. Többire mély tisztelettel öröklök 
Nagyságodnak 
Szegeden Aug 11 849 
alázatos szolgája Szűcs Antal 
volt kisteleki pleb. 
3. számú 
Méltóságos Királyi Fő Biztos Úr! 56 
Gróf Cziráky János Cs: Kir: Biztos Úr 
Méltősága, folyó Augusztus hó 5 66 kelt , 's + 
alatt másolatban tisztelettel ide borított hi-
vatalos leveléve157 engem a' Rochus Szegedi 
plebánia ellátására kinevezni méltóztatott; 
minthogy pedig erre a' püspöki megye ré-
széről hivatalos kiküldetésem hem lenne, 's e 
nélkül a' lelki pásztori körben kellőleg és 
érvényesen nem működhetnék, tisztelettel 
kérem Méltóságodat: méltóztassék a Te-
mesvári várban székelő Főtisztelendő Csa-
nádi Püspöki Helynöki hivatalt Gróf Cziráky 
János Cs. Kir. Biztos Úr O Méltósága intéz-
kedéséről hivatalos uton kitanítani, és azon 
püspöki helynöki hivataltól részemre a Sze-
ged Sz. Rochusi plebánusi hivatal vitelére 
hivatalos kiküldetést eszközölni. Többire 
kegyeibe ajánlott mély tisztelettel maradok 
Méltóságodnak 
Szegeden Augustus hó 19én 849 
alázatos szolgája Szűcs Antal 
volt kisteleki plebánus, jelenleg 
Szeged S. Rochusi helyettes lelkész 
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számú 
Főtisztelendő Szent Szék! 58 
Nyáry Ferencz volt Rokus külvárosi lel-
kész 's plebanus a Cs. Kir. hadseregnek e ho 
elején városunkba történet bevonulása alkal-
mával Városunkból elillanván hellyébe üres-
sen hagyott plebania hellytartói lelkésznek 
Grof Cziráky János Kir. biztos Úr Rendele-
te által Sziits Antal volt Kissteleki lelkész 
neveztetett ki; melly kinevezés folytán hi-
vatalábani törtvényes eljárásra az illető Egy-
ház-megyei hellyben hagyását 's beavatását 
igényli; mellynek megadása eránt megkere-
sésünket ezennel midön tennénk minden 
tisztelettel vagyunk. — Szegeden 1840 évi 
Augustus hó nén tartott Tanács iilésünkböl 
A' tisztelt Szent Széknek 
Kész kötelességű szolgái 
Szeged város Tanátsa 
számú 
Szeged Sept. ho 23ik 849 
Méltóságos czimzetes Püspök 's Hely-
nök Úr! 59 
Örvendezve azon, hogy Méltóságodat 
fájdalom, szenvedés és vészteljes napjai után 
a Csanádi Egyházi Kormány élén üdvözöl-
hetni szerentsém van60 megfog engedni 
Méltóságod, hogy soraimmal bokros fogla-
latosságai közepette terhére lenni bátorko-
dom. — Tisztelendő Sziits Antal volt Kistele-
ki népész61 Úr a Fejedelm iránt minden 
iidőben tamisitott tántorithatatlan hiiségéért 
ajánlatomra Cs. Királyi Biztos Gróf Cziráki 
János Ő Méltósága által a hivatalát hütlenül 
elhagyta Plebánus Nyári Fcrencz helyébe a' 
Szegedi Sz: Rokusi Népészi hivatal ideigle-
nes vitelére kineveztetett. Ezen plébánia je-
lenleg törvényessen meg ürülvén miután 
Tisztelendő Szas Antal jelenlegi helyet-
tesitett népész szilárd elveiért, Urunk Kirá-
lyunk iránt tántorithatatlan hiiségéért, buz-
gó Lelki Pásztori fáradozásaiért tiszteletünk 
's szeretetünket birja egész tisztelet 's bizo-
dalommal meg kérem Méltóságodat, hogy  
nevezett Népész urat a Szegedi Nemes 
Tanátsnak elsö helyre kijelölni méltoztassék. 
Kis mindenjó kivánása mellett szíves 
jóvoltiba ajánlott különös tisztelettel marad-
tam. 
Temesváry István 
Csongrád 's Csanád megyék 
kormányzo királyi Bizt. 
számú 
Méltóságos Csanádi Püspöki Helyettes 
Fábri Ignátz Úr! 
T. Sziits Antal Csanád Megyei áldor,62 f. 
évi Augustus 56" Méltoságos Gróf Cziráky 
János Cs. kir. Főbiztos kegyes rendeletében 
a' Szeged — Szent Rochusi állomásra kine-
veztetvén, mai napon a' most nevezett lelké-
szi e' város pártfogói jogánál fogva magát 
állandósittatni esedezett. 
Méltányolván a folyamodónak 22. évek 
leforgása alatt tanusított ernyedetlen buz-
galmát, Urunk Királyunk, haza, 's az Egy-
ház irántti tántoríthatatlan ragaszkodását, 
ugy a tudományos pályán, mint a nép felvi-
lágosítása, 's megnyugtatása körül a pártütés 
közben is kitüntetett érdemeit, a' volt Szent 
Rochusi lelkész t. Nyári Ferentz elhunytá-
val63 megürült lelkészi állomásra e' város 
pártfogói jogánál fogva őt kinevezni nem 
vonakodtunk, kérvén Méltóságodat, hogy e' 
most nevezett kinevezésünket elsorolt oka-
inknál, 's az illetőnek érdemeinél fogva, 
kegyesen megerősíteni méltóztassék. 
Költ Szegeden 1849i Sept. 25' tartott 
Tanács Ülésből 
Méltóságodnak Alázatos szolgái 
Szeged sz. kir. város polgármestere, 
főbírája64 és Tanácsa 
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